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ABSTRAK 
 
Riska Purwoko. K7114149. PENERAPAN MODEL GROUP 
INVESTIGATION DENGAN  MEDIA FLASHCARD UNTUK 
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPS  TENTANG KEGIATAN 
EKONOMI PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI 2 DEPOKREJO 
TAHUN AJARAN 2017/2018. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Sebelas Maret, 2018. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan  penerapan model Group 
Investigation dengan media Flashcard, (2) meningkatkan hasil belajar IPS tentang 
kegiatan ekonomi melalui model Group Investigation dengan media Flashcard 
pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Depokrejo tahun ajaran 2017/2018, dan (3) 
mengidentifikasi kendala dan solusi penerapan model Group Investigation dengan 
media Flashcard untuk meningkatkan hasil belajar IPS tentang kegiatan ekonomi 
pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Depokrejo tahun ajaran 2017/2018. 
Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas tipe kolaborasi yang 
dilakukan selama tiga siklus. Siklus I dan II masing-masing dua pertemuan. Siklus 
III hanya satu pertemuan. Pada tiap pertemuan terdiri atas empat tahapan yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah 
seluruh siswa kelas IV SD Negeri 2 Depokrejo tahun ajaran 2017/2018 yang 
berjumlah 15 siswa. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu: 
observasi, wawancara, dan tes. Validitas data menggunakan triangulasi sumber 
dan triangulasi teknik. Analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) langkah-langkah penerapan 
model Group Investigation dengan media Flashcard yaitu: (a) pembagian 
kelompok, (b) penjelasan maksud dan tujuan, (c) pembagian tugas dengan media 
Flashcard, (d) investigasi dengan media Flashcard, (e) penyampaian hasil diskusi 
(investigasi), (f) tanggapan kelompok lain, (g) klarifikasi guru, dan (h) evaluasi; 
(2) penerapan model Group Investigation dengan media Flashcard dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 2 Depokrejo tahun ajaran 
2017/2018 yang dibuktikan dengan nilai hasil belajar siswa, siklus I nilai rata-rata 
siswa adalah 68,335 dengan persentase ketuntasan siswa 60%. Siklus II 
meningkat, nilai rata-rata siswa menjadi 77,91 dengan ketuntasan 82,62%. Nilai 
rata-rata siswa pada siklus III juga meningkat menjadi 88,47 dengan ketuntasan 
93,33%; (3) kendala dalam penelitian ini adalah media Flashcard yang terlalu 
kecil menyebabkan kurang jelas dilihat dari jauh, sehingga siswa tidak 
memperhatikan media kelompok lain yang dijelaskan guru dan hanya 
memperhatikan media kelompoknya saja. Solusinya yaitu guru memotivasi siswa 
untuk memperhatikan dan lebih mendekatkan media kepada siswa yang agak jauh 
jaraknya saat menjelaskan media. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan model Group Investigation 
dengan media Flashcard dapat meningkatkan hasil belajar IPS tentang kegiatan 
ekonomi pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Depokrejo tahun ajaran 2017/2018. 
 
Kata kunci: Group Investigation, Flashcard, hasil belajar IPS 
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ABSTRACT 
 
Riska Purwoko. K7114149. THE USE OF GROUP INVESTIGATION MODEL 
WITH FLASHCARD MEDIA FOR IMPROVING LEARNING OUTCOMES 
OF SOCIAL SCIENCE ABOUT ECONOMIC ACTIVITY FOR THE 
FOURTH-GRADE STUDENTS OF SD NEGERI 2 DEPOKREJO IN THE 
ACADEMIC YEAR OF 2017/2018. Thesis, Teacher Training and Education 
Faculty, Sebelas Maret University of Surakarta, 2018. 
The objectives of this research are: (1) to describe the steps on the use of 
Group Investigation model with Flashcard media, (2) to improve the learning 
outcome of social science about economic activity through Group Investigation 
model with Flashcard media for the fourth-grade students of SD Negeri 2 
Depokrejo in the academic year of 2017/2018, and (3) to identify obstacles and 
solutions on the use of Group Investigation model with Flashcard media for 
improving learning outcomes of social science about economic activity for the 
fourth-grade students of SD Negeri 2 Depokrejo in the academic year of 
2017/2018. 
This research is a collaborative Classroom Action Research (CAR) 
conducted within three cycles. Cycle I and cycle II consisted of two meetings and 
cycle III consisted of one meeting. Each cycle consisted of four stages namely 
planning, action, observation, and reflection. Subjects of the research were 15 
fourth-grade students of SD Negeri 2 Depokrejo in the academic year 2017/2018. 
Techniques of collecting data were observation, interview, and test. Validity of 
data in this research was analyzed using triangulation of sources and 
triangulation of technique. Data analysis used data reduction, data display, and 
drawing conclusion. 
The results of this research show that: (1) the steps on the use of Group 
Investigation model with flashcard media, namely: (a) division of groups, (b) 
explanation of learning objectives, (c) division of tasks with flashcard media, (d) 
investigation with flashcard media, (e) delivery of the discussion results 
(investigation), (f) other group responses, (g) teacher clarification, and (h) 
evaluation; (2) the use of Group Investigation model with Flashcard media can 
improve the social science learning outcomes of the fourth-grade students of  SD 
Negeri 2 Depokrejo in the academic year of 2017/2018. It was evidenced by the 
value of learning outcomes in the first cycle is 68.335 with the percentage of 
students' mastery of 60%. In the second cycle, the average score and percentage 
of student mastery increased to 77.91 and 82.62% respectively. Meanwhile, the 
average score obtained by students in the third cycle increased to 88.47 with the 
percentage of students' mastery of 93.33%; (3) the obstacle in this research is the 
flashcard media which was too small caused students could not see clearly and 
did not pay attention to the other group's media which was explained by teacher 
and students only paid attention to group media only. The solution is teacher 
motivates students to pay attention and students move the media closer to students 
when they explain the media. 
The conclusion of this research is the use of Group Investigation model with 
Flashcard media can improve learning outcomes of social science about 
viii 
 
economic activity for the fourth-grade students of SD Negeri 2 Depokrejo in the 
academic year of 2017/2018. 
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